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Naume Radi~eski 
 
PATI[TA I KRSTOPATI 
 
Kultura, Skopje, 2004 
 
 Stranicite na knigata koja{to 
univerzitetskiot profesor Naume Radi~eski ja 
objavi vo 2004 godina so naslov "Pati{ta i 
krstopati# se ispolneti so kni`evno-istoriski, 
kriti~ki i eseisti~ki trudovi koi se 
odnesuvaat na pra{awa povrzani so 
ju`noslovenskite kni`evnosti. Ova, vpro~em, 
go eksplicira i samiot podnaslov na knigata 
("Niz ju`noslovenskite kni`evnosti#) koja ja 
dobi kni`evnata nagrada "Dimitar Mitrev# od 
Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija za 2004 
godina. Vaka koncipiranata kniga na Radi~eski 
ne e slu~ajna nitu, pak, e iznenaduva~ka, tuku 
naprotiv e namerna i o~ekuvana, za{to toj ve}e 
dolgo vreme na skopskiot Univerzitet go 
predava predmetot Sovremeni ju`noslovenski 
kni`evnosti. Tokmu od toa proizleze i eden 
vakov trud ispolnet so studii i esei raboteni 
vo periodot od 1976 do 2001 godina, odnosno vo 
vremenski interval od 25 godini. 
 Knigata "Pati{ta i krstopati# se sostoi od ~etiri dela: "Procesi, aspekti, 
portreti#, "Op{ti i individualni imagolo{ki pozicii#, "Paralelni ~itawa# i 
"Kriti~ki razgledi i relacii#. Vo site niv se obrabotuvaat temi za koi e 
karakteristi~en, kako {to ve}e rekovme, ju`noslovenskiot kni`even predznak, a pri 
~itaweto na knigata se dobiva vpe~atok deka, sepak, vo nea dominiraat pra{awata za 
me|usebniot odnos na makedonskata i preostanatite ju`noslovenski kni`evnosti 
(slovene~kata, hrvatskata, srpskata, crnogorskata, bosansko-hercegovskata i 
bugarskata). 
 Prviot del od knigata so zaglavie "Procesi, aspekti, portreti# se zanimava so 
konkretni kni`evno-istoriski i kni`evno-deskriptivni pra{awa koi{to se 
su{tinski za oddelni avtori od ju`noslovenskiot kni`even prostor. Taka, ovde se 
sre}avame so studii koi gi elaboriraat pra{awata za istoriskite nivoa i horizonti 
na "Gorski venec# od Petar Petrovi} Wego{, bibliskite motivi vo poezijata na 
Milutin Boi}, legendarnoto i mitskoto - proekcija na borbeno-revolucionernite 
poetski idei vo poezijata na Vladimir Nazor od periodot na NOV, modernisti~koto 
iskustvo na srpskite poeti vo godinite neposredno po Prvata svetska vojna i 
dramskoto iskustvo na Milo{ Crwanski. Edna studija od ovoj del na knigata e 
posvetena na nobelovecot Ivo Andri}, a vo nea se vr{i eden sublimiran prikaz na 
tvore{tvoto na ovoj poznat i priznat pisatel. Isto taka, vo eden poseben tekst 
Radi~eski se zadr`uva na poetot od NOB - Branko ]opi}. Vo vrska so prviot del na 
knigava, bi ka`ale deka avtorot izvr{il solidni kni`evno-istoriski, no i kriti~ki 
analizi na problemite so koi se zafatil, a na odredeni mesta duri i nudi, bi rekle, 
mo{ne smeli zaklu~oci za oddelni pra{awa. Taka, za vizionerstvoto na Wego{ toj e 
deciden: "Nie ne sme sigurni dali prirodno ja nasledil ili mo`ebi spontano ili 
iskustveno ja steknal, no pove}e od ubedeni sme deka Wego{ ja poseduval tainstvenata 
sposobnost za patuvawe niz vremeto#. Za Andri} }e konstatira deka negovoto delo e 
svoevidna sinteza me|u tradicionalnite i modernite struewa vo kni`evnosta, a za 
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dramite na Crwanski deka ne se mnogu 
rezultatni i deka toj ne se ostvari taka 
visoko ni kako dramski pisatel ni kako 
teatarski kriti~ar, imaj}i gi predvid, se 
razbira, uspesite koi{to toj gi postigna so 
poezijata i osobeno so svoeto romaneskno 
tvore{tvo. 
 Ve}e vo vtoriot del od knigava so 
zaglavie "Op{ti i individualni imagolo{ki 
pozicii# avtorot go elaborira globalnoto 
pra{awe za prisutnosta na Makedonija i 
Makedoncite vo kni`evnostite i kulturite 
na drugite ju`noslovenski narodi vrz 
konkretni kni`evni, no i istoriski dela. Vo 
taa smisla, Radi~eski se zanimava so slednive 
konkretni temi: "Slovene~kite literaturno-
kulturni interesirawa za Makedonija od 
vremeto na Sv. Kiril i Metodij do krajot na 
XIX vek#, "Makedonija kaj hrvatskite pisateli 
od XVI do XVIII vek#, "Makedonija i 
Makedoncite vo deloto na Sima Milutinovi} 
Sarajlija#, "Marko Miqanov na makedonski 
jazik#, "Motivite i poimite od Makedonija vo 
poezijata na Aleksa [anti} i Jovan Du~i}#, 
"Makedonskite motivi na Milutin Boi}#, 
"Makedonija vo tvore{tvoto na Rastko 
Petrovi}#, "Makedonija vo patopisnata proza 
na ]amil Sijari}#, "Du{an Kosti} i 
Makedonija#. Vo ovoj del od knigava e 
pomestena i edna studija za jugoslovenskite 
literaturno-analiti~ki opservacii na Gane 
Todorovski. Prosleduvaweto na slovene~ko-
makedonskite vrski avtorot go zapo~nuva so 
vremeto na Sv. Kiril i Metodij, so nivnata 
Moravska misija, za {to najdobro svedo{tvo e 
najstariot spomenik na pismenata tradicija 
kaj Slovencite, takanare~enite Bri`inski 
ili Frajzin{ki spomenici koi se odnesuvaat 
na misijata vo Moravija i Panonija, no i na 
Sv. Kliment Ohridski. Radi~eski go 
zasvedo~uva i prisustvoto na Marko Krale vo 
slovene~kiot folklor {to se odrazuva i vrz 
Primo` Trubar, za~etnikot na novata 
slovene~ka kni`evnost. Natamu, avtorot go 
prosleduva prisustvoto na Makedonija kaj 
mnogu drugi slovene~ki kni`evnici, 
folkloristi i lingvisti. Me|u drugoto, ovde 
se nudi podatokot za prepevot na re~isi 
polovinata pesni od Zbornikot na bra}ata 
Miladinovci na slovene~ki jazik, {to vo 19 
vek go realiziral slovene~kiot sve{tenik i 
leksikograf [tefan Kocijan~i~. Vo vrska so 
pra{aweto za prisutnosta na Makedonija kaj 
hrvatskite pisateli od 16 do 18 vek, avtorot 
go zapo~nuva pregledot so Vinko Priboevi} i 
toa so spomnuvaweto na Aleksandar 
Makedonski i Filip Vtori. Natamu se 
elaborira pra{aweto za prisutnosta na 
Makedonija kaj pove}e hrvatski avtori kako 
{to se Ivan Gunduli}, Antun Vramec, Mavro 
Orbini, Filip Grabovac, Andrija Ka~i} 
Mio~i}, Matija Antun Reqkovi} i drugi. Bi 
go izdvoile od ovaa grupa osobeno tekstot za 
prisustvoto na Makedonija vo tvore{tvoto na 
Rastko Petrovi} koj ne samo vo svoite 
patopisi, tuku i vo svoite raskazi kako da e 
opsednat od Makedonija. Rastko Petrovi}, 
vsu{nost, e vqubenik vo starinite, odnosno vo 
paganstvoto kaj lu|eto od ovie prostori, no 
toj e isto taka vqubenik i vo prirodnite 
ubavini na Makedonija. Vo patopisite toj so 
voodu{evuvawe pi{uva za Ohrid i za 
Ohridskoto Ezero, a od raskazite, kako {to 
naveduva Radi~eski, na Makedonija £ se 
posveteni prvenstveno Pustiwak i medenica 
i Za ki~evskoe, za makedonskoe. No, 
Makedonija e prisutna i vo poezijata i vo 
eseite na Petrovi}. Zatoa Radi~eski 
zaklu~uva: "Golemata, ekstati~nata negova 
zaqubenost vo makedonskata zemja i narod, ne 
samo {to ni dava za pravo, tuku i n¢ obvrzuva 
da gi otkrivame tie ponekoga{ te{ko 
zabele`livi elementi vo negovoto tvore{tvo 
i da zboruvame za Makedonija vo negovite 
dela#. Vo patopisnata proza na ]amil 
Sijari}, pak, e najprisuten gradot Skopje, a 
kaj Du{an Kosti} Ohrid i Struga. 
 Studiite koi go so~inuvaat tretiot 
del ("Paralelni ~itawa#) od knigava se 
raboteni so primena na sporedbeniot, odnosno 
komparativniot kni`evno-istoriski i 
kni`evno-teoriski metod. Stanuva zbor za 
kni`evni istra`uvawa vo koi se traga po 
identi~ni segmenti kaj dvajca ili pove}e 
kni`evni avtori. Radi~eski ovde vr{i 
nekolku, kako {to toj gi narekuva, paraleli: 
Koneski - Andri}; Abra{evi} - Smirnenski; 
Kosovel - Karamanov, no i edna nevoobi~aena 
paralela Jovkov - ju`noslovenski kni`even 
kontekst. Za Koneski i Andri} u{te vo start 
avtorot na ovaa kniga }e potencira: 
"Umetni~kata i nau~nata aktiva, pa duri i 
mislovnosta i prirodata na Bla`e Koneski, 
~esto mi nalikuva ne samo na tvore~kata i 
mislovnata aktivnost, tuku i na 
individualnata ~ove~ka priroda na Ivo 
Andri}#. Radi~eski posebno ja sporeduva 
takanare~enata dnevni~ko-tvore~ka aktiva na 
dvajcata avtori pri {to se povikuva na nivni 
eksplikacii. Andri} za dnevnikot veli: 
"Dnevnikot e obid da se zaobikoli smrtta i 
is~eznuvaweto i vo beskraj da se prodol`i 
`ivotot na duhovno i fizi~ki dokraj~eniot i 
iznemo{ten ~ovek. Memoarite se u{te 
polo{i#. Koneski e podeciden: "Jas nikoga{ 
ne sum vodel dnevnik. Takov navik ne se be{e 
sozdal kaj mene#. Sepak, Radi~eski 
implicitno potvrduva deka deloto "Krajpatni 
znaci# na Andri} i "Dnevnik po mnogu godini# 
na Koneski sodr`at vo sebe odredeni 
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avtobiografski, odnosno dnevni~ki elementi. 
Mo{ne e interesen sporedbeniot podatok za 
ulogata na Kosta Abra{(evi}) vo srpskata i 
za ulogata na Hristo Smirnenski vo 
bugarskata kni`evnost. Imeno, kako {to 
naveduva Radi~eski, Kosta Abra{ gi postavi 
osnovite na proleterskata poezija vo srpskata 
literatura, a Hristo Smirnenski gi postavi 
osnovite na proleterskata poezija vo 
bugarskata literatura. Ako kon ova se dodade 
podatokot deka dvajcata mu pripa|aat na tret 
narod, odnosno deka dvajcata se Makedonci, 
toga{ e sosema jasno deka so ova se otvora 
edno bolno pra{awe od istorijata na 
makedonskata kni`evnost i voop{to od 
istorijata na makedonskiot narod, a toa e 
"dvodomnosta# na brojni makedonski avtori 
koi `iveele i tvorele pred kodifikacijata 
na makedonskiot literaturen jazik. Sigurno 
deka ovie avtori £ pripa|aat i na 
makedonskata literatura koja vo toa vreme, 
kako {to potencira Radi~eski, ne be{e 
zastanata na svoja po~va i na svoi noze. No, 
avtorot na knigava, sepak, zaklu~uva: "Tie se 
sozdava~i i nositeli na vrzovnite tkiva me|u 
makedonskata i srpskata, odnosno me|u 
makedonskata i bugarskata, a zo{to da ne i 
me|u srpskata i bugarskata literatura#. Kako 
dominantni tvore~ki elementi koi ja 
ovozmo`uvaat paralelata Sre~ko Kosovel - 
Aco Karamanov se naveduvaat buntot i 
lirskite opsesii vo poezijata na ovie dvajca 
avtori, pa duri se odi i vo edno dijahronisko 
povrzuvawe - faktot {to dvajcata avtori 
`iveele mo{ne kratko. Vo studijata za 
bugarskiot literat Jordan Jovkov, pak, se 
vr{i edna analiti~no-deskriptivna 
komparacija me|u ovoj i pove}e avtori od 
ju`noslovenskiot kni`even areal. 
 I, kone~no, ~etvrtiot del od 
"Pati{ta i krstopati# so naslov "Kriti~ki 
razgledi i relacii# pretstavuva zbir od 
dvaesetina recenzii za knigi koi na svoj 
na~in go demonstriraat me|usebnoto 
prepletuvawe na ju`noslovenskite 
kni`evnosti. Taka, Radi~eski ovde se 
osvrnuva na desettomniot izbor od 
makedonskata literatura na srpski jazik vo 
1977 i 1978 godina, na Zbornikot od trudovi za 
Ivo Andri} od 1979 godina, na "Kni`evni 
ogledi i studii# od Vladeta Vukovi}, na 
"Makedonija i Slovenija# od Hristo Andonov 
Poljanski, na "Pribli`uvawa# od Georgi 
Stalev, na "Neodlo`ni qubopitstva# od Gane 
Todorovski, na "Dijalog so deloto# od 
Radomir Ivanovi}, na nekolku poetski 
ostvaruvawa od makedonski avtori prevedeni 
na drugi ju`noslovenski jazici i od nekoi 
ju`noslovenski avtori prevedeni na 
makedonski jazik i sli~no. Ovoj del od 
knigata, vo osnova, gi poka`uva vrskite me|u 
ju`noslovenskite kni`evnosti na poleto na 
preveduva~ko-izdava~kata dejnost. 
 Knigata "Pati{ta i krstopati# od 
Naume Radi~eski poka`uva i doka`uva deka 
sekoja nacionalna kni`evnost nu`no 
korespondira so drugite nacionalni 
kni`evnosti, osobeno so onie koi £ se bliski 
i od geografski i od istoriski i od 
kulturolo{ki aspekt. Kontaktite so drugite 
kni`evnosti ne samo {to se neizbe`ni, tuku 
se i produktivni i na najilustrativen na~in ja 
poka`uvaat univerzalnosta na kni`evnoto 
tvore{tvo. Ovaa kniga na Radi~eski gi 
elaborira kni`evnite vrski na pove}e 
nacionalni kni`evnosti koi se srodni po 
mnogu ne{ta i koi vo mnogu ne{ta se 
dopiraat, pa duri i se prepletuvaat. 
Makedonskata kni`evnost i kultura voop{to 
vo tie ramki ne samo {to si go na{la svoeto 
mesto, tuku i vo odredeni periodi i toa kako 
vlijaela produktivno vrz preostanatite, 
uslovno ka`ano, ju`noslovenski kni`evnosti. 
Ako lingvistite poka`aa i doka`aa deka 
jazi~niot purizam go unazaduva duri i 
najdominatniot svetski jazik, toga{ ovaa 
kniga na Radi~eski prakti~no poka`uva deka 
eventualniot kni`even purizam bukvalno bi 
ja uni{til koja i da nacionalna kni`evnost. 
Toa, sekako, zna~i deka knigata "Pati{ta i 
krstopati# od Naume Radi~eski, koja sosema 
zaslu`eno ja dobi nagradata "Dimitar 
Mitrev#, zaslu`uva ~itatelsko vnimanie i 
pro~it. 
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